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らせである。なぜなら、田園イングランド保全評議会（Council for the 









































































































































































































１．Peter Brandon, The South Downs （Chichester, 1998), xv.
２．本稿の史料は英国イースト・サセックス州文書館（East Sussex 
Record Office）所蔵の「サセックス・ダウンズメン協会運営委員会
議事録（The Minutes of the Executive Committee of the Society of 
Sussex Downsmen）」およびそれに添付された書簡や文書である（整
理番号 ACC6849）。なお、SSDは現在では「サウス・ダウンズ協会（South 
Downs Society）」という名称になっている。
